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Tras los efectos de la pandemia de la COVID-19, la reactivación del turismo activo (TA) ante la 
“nueva normalidad” afronta un reto de adaptación para el desarrollo de sus actividades al tener 
que regular y establecer medidas de protección ante el contagio. Se realiza una revisión y análisis 
documental sobre las fuentes legislativas, institucionales y de entidades del sector del TA en el 
marco español. El proceso de reincorporación implica la adopción de estrategias que afectan al 
número y tipo de participantes, la distancia interpersonal, gestión de espacios, desinfección, 
barreras de protección, el diseño de actividades y guiado de clientes. En su elaboración se 
consideran procesos sinérgicos y de consenso entre las diferentes entidades relacionadas, 
adoptando el reajuste del mercado, promoción y gestión operativa de las actividades; generando 
además regulaciones, recomendaciones y nuevas metodologías para el diseño de protocolos y 
planes de contingencia ante la gran heterogeneidad de escenarios. 
Palabras clave: turismo activo; turismo de aventura, análisis documental, reactivación, 
protección, COVID-19 
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ABSTRACT: 
In the wake of the COVID-19 pandemic, the active tourism sector is facing a huge challenge to 
adapt its activities to comply with a host of new regulations and protection measures against the 
spread of the virus. This study consists of a documentary review and analysis of the legislative, 
institutional and sectoral regulations, recommendations, proposals and protocols introduced to 
deal with the situation in Spain. The reactivation of the sector requires new measures to avoid 
infection, including restrictions on the number and type of participants, interpersonal distance, 
space management, disinfection, protection barriers, modification of activities and customer 
guidance. Revival strategies include the promotion of synergies and consensus between the 
different bodies affected by the crisis to agree measures for the promotion, market readjustment 
and operational management of tourism activities, together with regulations, recommendations 
and methodologies for the design of protocols and contingency plans to deal with a multitude of 
possible scenarios. 
Keywords: active tourism, adventure tourism, documentary analysis, reactivation, safety, 
COVID-19 
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I. INTRODUCCIÓN
Tras la declaración de la pandemia de la COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), y el posterior decreto del estado de alarma en España el 14 de marzo, se produce 
una detención de todos los sectores y actividades, con excepción de los servicios básicos 
fundamentales. Los efectos sobre la salud a comienzos del mes de junio muestran en España un 
total de 27.940 fallecidos, 124.521 hospitalizados, de los cuales 11.454 se encuentran en la UCI, 
y 241.550 casos PCR+ (Ministerio de Sanidad, 2020). Una vez superado el período crítico de la 
pandemia, la población española se encuentra en un proceso de desescalada en la que 
progresivamente se retoman las actividades hacia lo que denomina la “nueva normalidad”; se 
confirman de este modo, las previsiones sobre la forma la curva de afectados por la pandemia, 
en la que a finales de marzo se alcanzó el pico, y desciende a un reducido número a finales de 
mayo (Ilustración 1)  
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Ante dicha situación las autoridades finalizan el período de cuarentena, y se plantea una 
progresiva apertura de actividades tanto profesionales como recreativas, el plan de desescalada-
Inicio de la reincorporación programada (BOE.es - COVID-19, 2020); entre ellas se encuentran 
de manera destacada las actividades físicas-deportivas y el TA. Las medidas son progresivas y 
se desarrollan a través de cuatro fases numeradas de 0 a 3. La especial situación de apertura, 
que implica por un lado las restricciones geográficas en los desplazamientos y viajes, así como 
la persistencia de la amenaza de contagio, obligan a realizar una revisión del modo en que ha de 
tomarse dicha reactivación del sector. Consecuencia de ello son: la recuperación de la actividad 
tras un período de severas consecuencias económicas para los proveedores, la consideración de 
un nuevo grupo de destinatarios de dichas actividades, y la implementación de medidas de 
protección ante el contagio que aporten la máxima seguridad a los clientes. A todo ello resulta 
obligado sumarle la amenaza de posibles rebrotes de pandemia en los próximos meses, dado que 
las situaciones de potencial contagio siguen estando presentes incluso en la denominada “nueva 
normalidad”. 
En el presente estudio se hace una revisión documental sobre los diferentes enfoques, 
recomendaciones, propuestas y protocolos relacionados con la reactivación del sector del TA en 
España. El objetivo es analizar las medidas planteadas, atendiendo a los agentes relacionados 
con el TA, para afrontar el proceso de desescalada en situación COVID-19. 
 
II. ANTECEDENTES  
Según la Organización Mundial para el Turismo (OMT) (2020), el turismo es uno de los sectores 
con mayor crecimiento en la actualidad, representa el 30% de las exportaciones mundiales de 
servicios, y uno de cada 10 puestos de trabajo a nivel mundial. Dentro del turismo, el TA es a su 
vez uno de los que ha experimentado también un incremento relevante. La denominación de TA 
se ha asentado en nuestro país a través de su uso en la mayoría de las normativas autonómicas 
relacionadas, por la populación del término en los medios de comunicación, y por la 
generalización de su uso por la población en general (Nasarre, 2013). Al margen de discrepancias 
teóricas o académicas sobre la denominación o conceptualización (Mediavilla, 2010; Nasarre, 
2013; Rivera, 2015; Saldaña y Encinas, 2016), en el contexto administrativo se hace referencia 
a un conjunto de actividades físicas guiadas, desarrolladas por empresas o profesionales; estas 
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se suelen desarrollar principalmente en la naturaleza, y que conllevan un cierto un riesgo 
inherente a su práctica. No obstante, en algunas regulaciones autonómicas naciones considera 
también aquellas que simplemente conllevan el alquiler de equipamientos para su práctica. 
En la actualidad el TA comprende un heterogéneo grupo de actividades físicas y deportivas, 
configurando un catálogo abierto ante la incesante incorporación de nuevas propuestas, 
aparición de nuevos equipamientos, y el planteamiento novedoso y ecléctico que subyace en su 
dinámica interna (Adventure Travel Trade Association (ATTA), 2018). Esta misma heterogeneidad 
que ha supuesto en su momento la dificultad de su regulación, la delimitación de los 
profesionales competentes para su desarrollo, ratios, requisitos de seguridad, etc. (Nasarre, 
2013), ofrece en estos momentos un contexto complejo para el diseño y aplicación de medidas 
ante la adaptación a la “nueva normalidad” de la COVID-19. Las formas y condiciones de contagio 
de la enfermedad limitan el desarrollo habitual de las prácticas del TA; el mantenimiento de la 
distancia interpersonal, la evitación de superficies de contacto transmisoras del virus, el empleo 
de barreras protectoras no diseñadas específicamente para actividades y escenarios, entre otras, 
suponen un reto a superar por parte de las empresas y técnicos que las llevan a cabo. 
La reactivación del turismo activo, con las actividades deportivas, se han incluido desde las 
primeras fases de desescalada. La aparición de la pandemia en España ha supuesto un impacto 
importante en la sostenibilidad de las empresas con un desarrollo estacional (AGETAN, 2020), y 
la posibilidad de operar tras el confinamiento representa una oportunidad para recuperar su 
actividad económica y probablemente aportar una de las alternativas de ocio con menor 
aglomeración. 
La variable temporal en la reactivación es un factor importante en el reinicio del turismo activo. 
En el caso general del turismo internacional, la OMT (2020) considera que las previsiones de 
recuperación plantean tres escenarios posibles en función de la apertura gradual de fronteras y 
el levantamiento de restricciones de viajes (Ilustración 2): una apertura en el mes de julio con la 
estimación de un descenso del 58% en la variación mensual interanual; un 70% si tiene lugar 
en septiembre, y un 78% si ocurre en diciembre. Ante dichas expectativas, el considerar la nueva 
configuración del mercado y redirigir la oferta principalmente hacia la población local parece una 
opción. 
 
Ilustración 2. Llegada de turistas internacionales en 2020: tres escenarios (variación mensual 
interanual, %). Fuente OMT (2020) 
 
 
A nivel nacional, atendiendo a las previsiones de los turistas, en el estudio realizado por Soares 
et al. (2020), entre el 10 y el 25 de abril de 2020, más del 52% de los encuestados indican que 
mantendrán sus planes de viaje para desarrollarlos en cuanto sea posible, y tres de cada cinco 
personas no cambiaran el destino nacional; el 54% no valoran cambiar el destino que había 
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considerado antes de la COVID-19. Entre los destinos preferidos Canarias será el destino insular 
más demandado, y Galicia y Asturias los peninsulares.  
Ante esta situación, la sostenibilidad del sector empresarial ha sido una cuestión relevante desde 
los primeros momentos. El confinamiento en primera instancia, las restricciones de movilidad, 
sumados al momento en que tiene lugar la pandemia para las empresas sujetas a la 
estacionalidad de su actividad, promovieron estudios relacionados con su viabilidad ante el 
impacto de la COVID-19. En el caso de Galicia, las consecuencias del establecimiento del estado 
de alarma provocó que un 44% de las empresas se dieran de baja, un 8% definitiva, y temporal 
un 36% (AGETAN, 2020). En este mismo estudio un 54% de las empresas encuestadas estimaron 
entre los meses de marzo a abril unas pérdidas de 15000€ o menos, y un 22%, entre 15000€ y 
30000€; entre mayo y agosto un 18% señalaban unas pérdidas de más de 60000€, y un 26% 
indicaban que serían entre 15000€ y 30000€.  
Ante estas situaciones, las empresas reconocen como necesidades más urgentes las financieras 
y fiscales, seguidas de medidas de promoción del TA a nivel institucional, y medidas laborales 
más flexibles (AGETAN, 2020).  
En otro estudio, realizado en la comunidad valenciana entre los meses de abril y mayo, 
(Generalitat Valenciana, 2020) en torno a 40% de las empresas de TA prevé una vuelta a la 
normalidad en cuanto termine el confinamiento, mientras que algo menos de 30% considera que 
lo hará dos o tres meses después del confinamiento.  
Próximos a fase 3, ya más en contacto con una reactivación hacia la “nueva normalidad”, la 
preocupación se centra en cómo plantear el reinicio de actividades de TA ante las situaciones de 
potencial contagio; una estrategia no acertada es susceptible de provocar mayores daños al 
sector en el futuro (Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), 2020b). Las 
evidencias científicas, la percepción y asunción del riesgo, y la valoración de las consecuencias 
de su reactivación, son clave en la toma de decisiones y la aportación de medidas de protección. 
Alguna evidencia de ello, aún en fases avanzadas del proceso de desescalada, son los grupos de 
empresas de TA que optan por no comenzar sus actividades hasta disponer de planes de 
contingencia con las suficientes garantías («empresas de turismo activo en Canarias», 2020; 
«empreses de ràfting del Sobirà », 2020; Santos et al., 2020) 
Desde el punto de vista de sus beneficios para la población, la actividades de TA forman parte 
del espectro de actividades físicas y deportivas saludables, que, por desarrollarse en entornos 
naturales contribuye además a potenciar sus efectos (Mutz y Müller, 2016). Su reactivación con 
las pertinentes medidas de protección, sobre todo después de un período de confinamiento e 
inactividad física, parece oportuna. 
Considerando situaciones similares en el pasado, Maraf y Tung (2004) hacen referencia a los 
cambios en la participación en el ocio y la recreación al aire libre durante la epidemia del SARS 
en 2002. Tras un período de confinamiento, los entornos de aire libre facilitaron alternativas 
frente el desarrollo sostenido de actividades de interior; así, las personas prefirieron estos 
espacios tratando de evitar áreas congestionadas de Hong Kong, de manera que se produce un 
incremento en el número de visitas a entornos naturales. ¿Cabe entonces considerar que el 
turismo activo y de naturaleza, en base al interés por estar al aire libre, el contacto con la 
naturaleza, la actividad física y los espacios poco congestionados socialmente, represente una 
alternativa relevante para la población en general en la “nueva normalidad”?. 
Desde el punto de vista sistémico de la reactivación del turismo activo, se podría comprender 
este proceso dentro de un contexto temporal regulado por las autoridades competentes, y 
condicionado por la situación sanitaria del contagio. Los agentes del sector han de encontrar las 
diferentes estrategias para desarrollar sus actividades, recuperando su actividad económica, al 
mismo tiempo que garantizan la protección de sus clientes y la de los propios trabajadores. 
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Dichas estrategias pasan por la identificación de las situaciones potenciales de contagio en cada 
una de las actividades, el establecimiento de medidas configurando planes de contingencia, 
implementándolos con posterioridad en cada uno de los momentos ( 
Ilustración 3). Llegados a este punto, el interés del estudio se centra analizar las soluciones 
planteadas documentalmente por los diferentes agentes implicados. 
 





La metodología empleada en el presente estudio consistió en una revisión documental, basada 
en el análisis de contenido y la metodología comparada. Se  fundamenta en el análisis externo, 
en el que se considera cada documento en su contexto, y se atiende a las circunstancias en las 
que tiene lugar y que permiten explicarlo (López, 2002). 
Para ello, se recopilaron y analizaron diversas fuentes documentales que recogen la regulación, 
evaluación, tratamiento y propuestas de adaptación del TA a la situación COVID-19, para la 
reactivación del sector ( 
Tabla 1). El período de recogida de información tuvo lugar en la segunda quincena del mes de 
mayo. Se consultaron, entre otros, los diferentes documentos legales de regulación durante el 
período de alarma; aquellos aclaratorios de las diferentes fases del proceso de desescalada; 
documentos y estudios de análisis de la situación, y propuestas de adaptación que sirvieran de 
referencia para la reactivación. En cuanto al formato, los documentos consistieron en 
documentos escritos, material audiovisual del tipo webinars, documentos digitales sobre páginas 
web, fichas de trabajo y herramientas en formato hoja de cálculo. 
El proceso de búsqueda se realizó sobre las páginas web institucionales del Boletín Oficial del 
Estado, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de las consejerías de turismo de los 
diferentes gobiernos autonómicos, y las asociaciones nacionales y autonómicas de agentes del 
sector del turismo activo. Con posterioridad se accedió también a otros documentos con vínculos 
desde estas páginas. 
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Como criterio para la selección se determinó su especificidad de cara a la regulación, así como 
para el diseño de actividades y configuración de los servicios de las empresas o profesionales del 
sector. 
En el tratamiento y análisis de los datos se empleó el software MarginNote3, en su Versión 3.2.2 
(3.2.2003), que permite la categorización de las unidades de contenido, y el análisis relacional 
de múltiples documentos en un único archivo y de forma simultánea. 
Para el análisis de contenido se recurrió a un proceso de categorización de permitió realizar una 
recogida de información de forma sistematizada: la categorías consideradas fueron la objetivos, 
atención a las fases de desescalada, distribución temporal, asignación de roles, selección de 
participantes, consideración de especialidades, evaluación de riesgos, atención a contingencias, 
seguros,  estrategias de protección, higiene y desinfección, aprovisionamiento, gestión de 
residuos, estrategias informativas, estrategias diseño de actividades. 
 
Tabla 1. Documentos recopilados y analizados. Elaboración propia 
FUENTE DOCUMENTO 
Boletín Oficial del 
Estado 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de 
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar 
en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para 
garantizar una movilidad segura 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en 
las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de 
servicios aéreos y marítimos 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
(MICT)-Instituto para la 
Calidad Turística 
Española (ICTE) 
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Turismo Activo y 
Ecoturismo. Directrices y recomendaciones 
Xunta de Galicia Manual para las actividades de turismo activo y ecoturismo ante el COVID-19 
Región de Murcia Guía para el análisis y autoevaluación de las medidas para la reducción del contagio por 
el sars-cov-2 en el sector. Turismo Activo y Ecoturismo  
Turismo Deportivo de 
Aragón (TDA) 
TDA - AKTIBA Protocolo medidas COVID19.xlsx 
Turismo Deportivo de 
Aragón (TDA) 
Guía de autoformación. Recomendaciones para el desarrollo del plan de contingencia por 
el coronavirus 
Turismo Deportivo de 
Aragón (TDA) 
TDA - AKTIBA Protocolo medidas COVID19 
Federación de Deportes 
de Montaña y Escalada. 
Comité de Seguridad 
Recomendaciones POST-COVID19 para deportes de montaña. 
CEACNA, ANEN, AEGY, 
ANAVRE 
Protocolo de protección y prevención para recuperar la actividad en el sector náutico y 
ofrecer prácticas seguras frente a sars-cov-2 
VVAA Manual de prevención y buenas prácticas de los centros de buceo vs. COVID-19 
ANETA Modelo de declaración responsable para clientes 
ANETA Modelo de declaración de conformidad para trabajadores 
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Webinars Turismo 
Deporte Aragón 
+ Cerca. Encuentros sectoriales: Turismo Activo, Ecoturismo y COVID19, Inés Dewulf, 
Pedro Carrasco y Elena Allué 
 
Webinar ANETA Webinar ANETA 2020. Turismo Activo y Ecoturismo: protolos, directrices y 
recomendaciones 
Webinar Aktiba Webinar Aktiba_Protocolos e información para el inicio de la actividad en turismo activo 
 
 
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se revisaron inicialmente los reales decretos y órdenes que afectan al desarrollo de las 
actividades de TA, como documentos que regulan las actividades de TA entre otras durante las 
diferentes fases; así pues, atendiendo al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE.es - 
COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico, 2020) por el que se declara el estado de 
alarma, sus actividades se verán afectadas por las medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial indicadas en su artículo 10, y por la limitación de la libertad de circulación 
de las personas del artículo 7. 
 
En el plan de la fase de transición, las órdenes que regulan el desarrollo del TA en las tres fases 
de desescalamiento son de manera específica: la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo 
correspondiente a la fase1, la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las 
condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 
requisitos para garantizar una movilidad segura, que considera en su artículo 7 las condiciones 
para el ejercicio de la navegación de recreo y deportiva y otras actividades aeronáuticas de recreo, 
en su punto 2.a. que permite la navegación de recreo en cuanto a su consideración de TA y de 
naturaleza por grupos limitados; la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad; la 
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden SND/487/2020, de 1 de 
junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. 
Una vez superada la limitación de la actividad por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma, se considera la posibilidad de realizar actividades de 
turismo activo desde la fase 1, incluidas aquellas relacionadas con navegación recreativa o 
deportiva y el alquiler de embarcaciones.  El análisis de dichas órdenes se lleva a cabo atendiendo 
a las siguientes categorías determinando las posibilidades de intervención en el escenario del TA:  
 
- El tipo de actividades:  pudiendo realizarse actividades de TA y naturaleza en general, 
con una referencia específica a las actividades de navegación de recreo o deportiva, 
alquiler de motos náuticas, embarcaciones y buques de recreo;  
- El número participantes: de modo general en el TA se establece en la fase 1 de hasta 10 
participantes máximo, 20 en la fase 2 y 30 en la fase 3. En el caso de actividades y 
navegación deportiva en todo caso un máximo de 10 en las fases 1 y 2.   
- El rasgo de convivientes de los participantes, que afecta a las condiciones de navegación 
de recreo y deportiva. En cuanto al porcentaje de personas o número de personas que 
pueden navegar en la misma embarcación, siendo mayor si es el caso. 
- La limitación geográfica de actuación: reservado a la provincia, isla o ciudad autónoma 
de residencia en las fases 1 y 2, y ya liberada de esta condición en la fase 3. 
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- El espacio de aplicación: Descartando en las fases 1 y 2 la utilización de establecimiento 
o locales para el desarrollo de las actividades 
- Las distancias interpersonales: garantizando los 2 metros; o bien la participación 
utilizando equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. Sin que haya una 
especificación del equipo de protección adecuado en cada una de las múltiples 
actividades, el nivel de riesgo, o la relación entre ambos. 
- Desinfección: obligatoria de los diferentes equipamientos, materiales, superficies, etc. 
empleados. 
- La restricción por las autoridades a los espacios naturales de su competencia, incluyendo 
espacios protegidos, ante el riesgo de aglomeraciones. Representando otro aspecto 
limitante en el desarrollo de las actividades 
Dichas categorías recogen el marco de limitaciones y posibilidades, configurando el contexto 
operativo espacio-temporal de acciones del conjunto de actividades, sin excepción de las 
normativas que regulan el TA en cada uno de los gobiernos autónomos. 
Otras fuentes de información consultadas fueron las medidas propuestas por las 
administraciones y entidades responsables en el marco del TA. La búsqueda y análisis se realizó 
sobre dos grupos documentos: páginas web de los gobiernos nacionales y autónomos; y sobre 
entidades representativas del sector, como de las asociaciones de empresas de TA nacional y 
autonómicas, y la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM). 
Se encontró que las páginas web de los gobiernos de 12 comunidades autónomas (Tabla 2), y la 
ciudad autónoma de Ceuta remitían al documento consensuado y difundido a través del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT) y del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE) (2020); dos comunidades autónomas, Galicia (Xunta de Galicia, 2020) y la 
Región de Murcia (Consejería de Turismo de la Región de Murcia, 2020) presentan sus propios 
documentos; en dos comunidades autónomas y una ciudad autónoma no se ha encontrado 
información. En las comunidades autónomas de Andalucía y Aragón, además se proponen unos 
procedimientos para la obtención de un sello de calidad ante la situación COVID-19, “Andalucía 
Segura” y “Compromiso Aventura Segura” respectivamente; y en Galicia forma parte del 
programa “Galicia, destino seguro”. 
De igual modo, como documentos digitales, se revisaron las páginas web de las asociaciones de 
empresas de TA nacionales y autonómicas. Se encontró información en la web de la Asociación 
Nacional de Empresas de TA, en la asociación CVactiva de la Comunidad Valenciana, con un 
enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de TA (ANETA). Turismo Deportivo de 
Aragón, se plantea igualmente el enlace al documento del MICT e ICTE, y además propone una 
metodología de autoformación, y recomendaciones para los planes de contingencia bajo la 
supervisión del Gobierno de Aragón y con la colaboración de una consultoría privada, y con 
referencias al Informe Post-Covid Deportes de Montaña de la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada. 
A este respecto cabe exponer que, en el análisis realizado sobre las páginas web de varias 
asociaciones autonómicas, se encuentran reiteradas referencias a la estrecha colaboración entre 
asociaciones, empresas y federaciones, acompañadas de documentos, protocolos, herramientas, 
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Tabla 2. Revisión sobre páginas web de gobiernos autónomos y asociaciones de empresas de 
TA y difusión sobre información específica TA YCOVID-19. Elaboración propia 






EMPRESAS TA Y 
OTROS 











Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
(Sello Andalucía 
Segura) 
Andalucía Ecoactiva  
https://andalucia-
ecoactiva.com/ 
No se encuentra 









Enlace al documento 














Recomendaciones para el 
desarrollo del plan de 
contingencia por el COVID-
19.  
Enlace al documento del 
Ministerio de Industria, 










Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 






No se encuentra 





Enlace al documento 







Enlace a la página web de 
la ANETA, apartado 











Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
Asociación Cántabra 
de TA y Albergues 
(ACANTA) 
https://acanta.es/ 
No se encuentra 









Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 





No se encuentra 
información TA y COVID-19 
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Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
Asociación Regional 
de Empresas de TA 
y Ecoturismo de 







No se encuentra 
información TA y COVID-19 
Cataluña http://act.gencat.cat/
covid-19/?lang=es  
Enlace al documento 

















Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
No se encuentra 
asociación 










Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
Asociación de 
empresas de TA y de 






Enlace a la página web de 
la ANETA, apartado 







Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
Asociación de 









documentos de metodología 
y herramientas de 
afrontamiento  de la 
situación COVID-19 
Estrategias de promoción 
Reivindicaciones de 







Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
Asociación de 







No se encuentra 









con referencias a los 
requisitos del MdS, el 
MICT y el ICTE.  
Asociación Gallega 
de Empresas de TA 
y Naturaleza 
(AGETAN) 
No se encuentra la 
página web. Dispone 
-Remite a enlace al 
documento del MICT y del 
ICTE 
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No encontrado Turisme Actiu i 
d’aventura. 
Associació de Les 




No se encuentra 







Enlace al documento 










-Remite a enlace de la 









Enlace al documento 
del MICT y del ICTE 
Asociaciones de 
Empresas de TA y 




No se encuentra 




No encontrado No se encuentra 
asociación 




















Enlace al documento 
del Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo y del ICTE 
No se encuentra 
asociación 










basado en el enlace al 
documento del 
Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo y del ICTE  
Asociación de 




No se encuentra 

















Enlace al documento del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y del 
ICTE 
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Española 
(ICTE) 
   
Asociación Española 




No presenta información. 
Ha publicado un manual 






Tras el análisis de los documentos consultados, se pueden ver diferentes niveles de concreción 
atendiendo a sus objetivos: 
 
1. Documentos normativos que regulan la actividad, con información sobre la posibilidad o 
no de llevar a cabo actividades de TA, la ratio y las condiciones generales de higiene y 
seguridad en situación COVID. A este grupo corresponderían principalmente el decreto y 
las órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE.es - COVID-19: Derecho 
Europeo, Estatal y Autonómico, 2020) 
2. Documentos institucionales con referencias a la reapertura administrativa y operativa de 
la entidad en situación COVID. En ellos se abordan los requisitos obligatorios para el 
comienzo de la actividad, con especial referencia al cumplimiento de normativas 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales, de calidad y seguridad antes los 
consumidores y usuarios, así como el desarrollo de condiciones de higiene y desinfección. 
Estos documentos son los elaborados desde las diferentes administraciones públicas. 
(Consejería de Turismo, 2020; Ministerio de Industria y Instituto para la calidad turística 
Española, 2020; Xunta de Galicia, 2020) 
3. Documentos sobre el desarrollo general de actividades de TA desde las diferentes 
asociaciones del sector, para reconocer el impacto de la COVID-19 sobre el sector del 
turismo activo, valorar alternativas de promoción y ayudas, ofrecer formación sobre 
aspectos sanitarios, legales y técnicos, y plantear metodologías para elaborar planes de 
contingencia. Se encontrarían aquí los documentos elaborados fundamentalmente por la 
ANETA  (Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), 2020b)(Asociación 
Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), 2020a), Aktiba (Asociación de 
Empresas de Turismo Activo Euskadi (AKTIBA), 2020b, 2020a), y TDAragón (TDAragón, 
2020a, 2020b, 2020c). 
4. Documentos específicos sobre las estrategias operativas el desarrollo de cada una de las 
actividades de turismo y con el mayor nivel de concreción. Documentos con una 
orientación operativa de cara al restablecimiento y mantenimiento de las actividades 
genéricas de las empresas de turismo activo relacionadas con la atención al cliente, y 
además con especial atención al momento específico de la práctica deportiva en si.  
El documento elaborado por el MICT y el ICTE (2020) propone la responsabilidad inicial de la 
empresa como punto de partida señalar el resto de los requisito, y que será una referencia 
constante en el resto de documentos analizados. 
La empresa debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo liderando la 
implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.   
La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la empresa; por ello, los 
distintos procesos deben estar coordinados entre sí.   
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La empresa, sobre la base del resultado de una evaluación de riesgos, elaborará un Plan 
de Contingencia, que debe detallar las medidas concretas que va a adoptar para reducir 
los riesgos de contagio por COVID-19 (MICT e ICTE, 2020, p. 5). 
 
Si bien este documento establece un marco inicial para afrontar la situación COVID-19, los 
responsables de las actividades reconocen como problemas el volumen de documentación con 
recomendaciones generales, y la dificultad para resolver la especificidad de cada especialidad 
atendiendo al nivel de empresa, espacios naturales, recursos, itinerarios, tipo de actividad, etc. 
  
Existe hoy en día, una gran cantidad de información sobre recomendaciones y protocolos 
de actuación, pero ninguna recoge todas las especificaciones técnicas publicadas que 
puedan reflejar la realidad del conjunto del sector, y hay medidas muy “subjetivas” que 
cada empresario debe evaluar y proponer una solución acorde a sus propios objetivos. 
(TDAragón, 2020a, p. 2) 
 
En la propuesta de la Xunta de Galicia (2020), por ejemplo, se hace mención a la formación de 
los trabajadores a la utilización de las barreras higiénicas y EPIS; no obstante, no se consideran 
las especiales circunstancias de su uso en el las diferentes actividades y prácticas deportivas. 
El en el caso de Murcia (2020) se presenta un documento como una guía para el análisis y 
autoevaluación de las medidas para la reducción del contagio, que se fundamenta en el 
establecimiento de requisitos que deben ser cumplidos. A la guía se le atribuye el carácter de 
norma, denominado con posterioridad protocolo, que pretende indicar las directrices y 
recomendaciones para minimizar los riesgos de contagio. Si bien consideran los ítems del 
documento del MICT e ICTE (2020), se plantea este en formato checklist en el que se reconocen 
como de obligatorio cumplimiento una serie de puntos obligatorios, y otros simplemente como 
recomendaciones. El aspecto relativo a la gestión del riesgo en todos los procesos, entendidos 
estos como actividades organizadas para prestar el servicio, no se considera explícitamente a las 
actividades físicas de TA, sino más bien a las de mantenimiento, limpieza, atención al cliente, 
etc., es decir, aquellos genéricos de prevención de riesgos laborales y de atención al cliente pre y 
post actividad deportiva. 
Una referencia común en estos documentos institucionales es la obligatoriedad de disposición 
de un comité de seguridad y salud, constituido de manera representativa por los colectivos de la 
empresa. 
Los documentos proporcionados por las asociaciones del sector diversifican sus centros de 
interés en la recogida de información sobre el impacto estimado de la COVID-19, a nivel de 
pérdidas económicas, situación de la empresa a nivel de actividad y plantilla, y previsión de 
comienzo de la actividad, como es el caso de los estudios realizados por la AGETAN (2020), o la 
encuesta on-line, realizada durante el webinar realizado por TDAragón (2020c).  
En cuanto a la metodología de trabajo propuesta con carácter abierto a todos los colectivos del 
sector de turismo activo,  Aktiva y TAAraón (2020b) diseñan una herramienta en formato hoja 
de cálculo, con una aplicación similar a la metodología FISICOVID-DXTGalego (Deporte Galego, 
2020) para la reactivación del deporte federado, que permite abarcar en los diferentes momentos 
y situaciones: 
  
- El establecimiento de algoritmos de acciones para configurar el protocolo de medidas de 
seguridad e higiénico-sanitarias  
- La asignación de responsables al proceso 
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- La identificación de puntos críticos tanto en procesos generales de la entidad, como 
específicos atribuibles a cada una de las actividades 
- El establecimiento de pautas o instrucciones con relación a las instalaciones, el material, 
los miembros de la plantilla de trabajo y los clientes, que facilitarán a posteriori cumplir 
con los requisitos de los planes de limpieza y desinfección, prevención de riesgos 
laborales,  
- Los protocolos específicos de seguridad relacionados con la COVID-19. En su desarrollo 
atiende a una distribución temporal de la actividad considerando los momentos previos 
En los documentos con formato webinar, las principales aportaciones se centran sobre los 
aspectos legales de organización y responsabilidad, protocolos y medidas de higiene, 
equipamientos de protección, y metodologías para la identificación de situaciones de riesgo, 
establecimiento de medidas y diseño de planes de contingencia y protocolos de intervención, que 
aparecen como cuestiones reiteradas en los asistentes a los diferentes eventos. Al respecto de 
comienzo de las actividades y el diseño de intervenciones, dos consideraciones comunes y 
reiteradas fueron: la valoración de un buen trabajo de análisis y elaboración de planes y 
protocolos que garanticen la seguridad y la protección, evitando una apertura precipitada; y la 
necesidad de procesos de entrenamiento de los trabajadores en situación COVID-19 en cada una 
de las diferentes actividades, ante la incorporación de nuevos comportamientos y equipamientos 
en las habilidades propias de la actividad (Asociación de Empresas de Turismo Activo Euskadi 
(AKTIBA), 2020b; TDAragón, 2020c). 
Cabe decir a este respecto, la alusión recogida en cada uno de estos documentos la colaboración 
existente entre mismos agentes, o incluso de los mismos participantes. Hecho que refleja las 
sinergias establecidas entre los diferentes entidades, sectores y colectivos a nivel nacional. 
 
El conjunto de empresas de Turismo Deportivo de Aragón agradece: 
- Al Gobierno de Aragón a través de su departamento de Turismo por apoyar, fomentar 
la formación y ayudar a las empresas de Turismo Activo de Aragón. 
- A AKTIBA – Asociación de Empresas de Turismo Activo Euskaki por haber colaborado 
a la redacción de estas guías con TDAragón. 
- A ANETA – Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo por contar con 
TDAragón para el Comité de Técnicos que han colaborado en la redacción de las “Medidas 
para la Reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 Turismo Activo y 
Ecoturismo” publicadas por la Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el 
Ministerio de Sanidad 
- … ISO AVENTURA. - A la FEDME por dejarnos compartir su saber-hacer. - A todos los 
miembros de la junta de TDAragón. - A todas las personas y asociaciones profesionales y 
territoriales que, gracias a su altruismo, a sus críticas constructivas y tiempo han 
permitido preparar estas guías de autoformación con la mejor predisposición posible” 
(TDAragón, 2020a, p. 1) 
 
En un nivel de concreción más operativo y específico, se han encontrado propuestas para las 
actividades y especialidades del TA en el marco de las actividades de montaña, actividades 
náuticas, buceo (Grupo de trabajo "COVID-19" y buceo, 2020; (Confederación Española de 
Asociaciones de Clubes Naúticos; ANEN; Asociación Española de Grandes Yates; Asociación de 
Navegantes de Recreo, 2020). En este caso se sugieren pautas igualmente con diferentes niveles 
de concreción atendiendo a los momentos y situaciones que son características de cada uno de 
los productos o especialidades que ofertan. 
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Atendiendo a las medidas propuestas en sus documentos se categorizaron las acciones a 
desarrollar considerando las siguientes estrategias:  
 
- Estrategia temporal, atendiendo a los momentos de atención a los participantes pre-
actividad, antes de la práctica, durante la práctica, la finalización de la práctica, y 
atención al público post-actividad. 
- Estrategias de higiene y desinfección, en cada uno de los momentos, situaciones y 
protagonistas. Atendiendo los diferentes productos y recomendaciones del fabricante. 
- Estrategias de información; con los clientes sobre medidas de seguridad ante el COVID y 
actividades, a través de medios no presenciales (web, redes sociales, etc.), información 
presencial (señalética), e información de atención al público en el local. Con los 
trabajadores, en relación la formación sobre la COVID-19, prevención de riesgos laborales 
y estrategias en el diseño, organización y guiado de clientes. 
- Estrategias de protección: distancia, barreras, espacios, higiene, almacenamiento y 
manejo de equipamientos 
- Estrategias de diseño de actividades. Accesibles al público y realizables de manera 
prácticamente autónoma; en la que se puedan mantener las distancias y no se requiera 
compartir equipamientos, o tenga lugar contacto alguno entre los participantes. A este 
respecto se incluye además la variable tipo de participantes, como grupo natural o 
familiar, o bien como grupo mezclado. A modo de ejemplo, en el primero se propone la 
utilización de máscara simplemente por el técnico, mientras que en el segundo requeriría 
la utilización de máscaras por todos los participantes.  
- Estrategias de distribución espacial. Teniendo en cuenta por ejemplo la organización y 
ubicación de los miembros del grupo durante la actividad; así como en relación a otros 
grupos que puedan encontrarse en el mismo lugar. Consideración que algún caso 
implicaría la coordinación previa con otras empresas, o el propio guiado del grupo a través 
de la previsión de espacios para adelantamientos, paradas, etc. 
- Estrategias de contingencia. Valoración y propuestas de solución ante situaciones de 
incidentes o accidentes, entre los que se encuentran la ayuda o primeros auxilios como 
primeros intervinientes, o el rescate por agentes externos. 
- Estrategias de sostenibilidad. Valorando el empleo de materiales y productos 
biodegradables, y la recogida de desechos selectiva a través de los cauces establecidos 
para ello. 
- Estrategias de selección de participantes. Que implicaría la diferenciación entre grupos 
naturales o de convivientes, o grupos mezclados. 
Al respecto de las actidades de montaña, tanto el documento de Lora del Cerro et al. (2020), en 
la propuesta de Asociación Española de Guías de Montaña, como el aportado desde el Comité de 
Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (2020) realizan una 
contextualización de la situación COVID-19, fases de desescalada y vías de transmisión. Para 
ello establecen recomendaciones generales y específicas para las actividades de montaña 
relacionadas con su ámbito de competencia. Aluden a los materiales e instalaciones a emplear, 
así como a su desinfección. Con relación a la organización de actividades, se recurre a variables 
como la selección de itinerarios que implicaría cumplir una serie de requisitos para garantizar la 
distancia interpersonal: alta accesibilidad a la actividad para los participantes, el escaso 
requerimiento técnico, grado de exposición bajo al riesgo técnico de la actividad, la menor 
necesidad de supervisión o ayuda en proximidad. En caso de no poder cumplirse en algún 
momento estos requisitos la alternativa propuesta es el empleo de barreras físicas para el 
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contagio, así como hablar mirando en dirección opuesta al cliente, o que sea el técnico el que 
contacte físicamente con zonas del cuerpo no relacionadas con la posibilidad de contagio con el 
cliente, para evitar que este le toque con sus manos.  
Una vez consideradas cada una de las especialidades, e identificadas las situaciones habituales 
durante las mismas, las medidas propuestas se plantean de manera muy específica. Ejemplos 
de ello son, por ejemplo: 
  
- En actividades que impliquen una mayor intensidad y por lo tanto una respiración con 
mayor volumen y frecuencia se plantean establecer distancias mayores (Lora del Cerro et 
al., 2020)  
- Las ratios propuestas desde las diferentes actividades en prácticamente todos los casos 
son inferiores a la máxima consideradas por las legisladas, siendo la ratio establecida 
para la fase 3 menor incluso que la planteada en la orden que atañe a la fase 1 de 10 
participantes (Lora del Cerro et al., 2020) 
- Con relación al empleo de la mascarilla durante parte práctica de las actividades se 
propone su uso alterno, colocándola cuando no se puede establecer distancia 
interpersonal suficiente, y retirándola cuando es posible mantenerla (Lora del Cerro et 
al., 2020).  Algo que implicaría un proceso de recuerdo y aprendizaje de dicha tarea 
durante la práctica. Ante este hecho, cabe considerar al evolución sobre tejidos que 
permitan elaborar máscaras todoterreno homologadas para actividades deportivas en el 
medio natural (HeiQ Materials AG, 2020). 
 
El documento generado por las confederaciones y asociaciones de actividades náuticas (2020), 
comprende actividades de mantenimiento, que incluyen las medidas de higiene y desinfección, 
para escuelas de deportes náuticos y actividades náuticas, también para actividades de alquiler 
de embarcaciones. Igualmente considera las cuestiones de promoción de las actividades. En su 
propuesta conviven pautas generales que permiten tomar decisiones, pero también que permiten 
establecer rutinas muy específicas y concretas ante acciones frecuentes y definidas.  
La propuesta para el buceo (Grupo de trabajo “COVID-19" y buceo, 2020), parte de una 
consideración del buceo como un deporte completamente individual o autónomo, que limita las 
situaciones de potencial contagio a las de los momentos previos y posteriores a la actividad, 
sobre los que centra gran parte de las medidas. 
 
“Por otra parte, cabe destacar que, aunque el buceo está considerado una actividad con 
un marcado carácter social, en lo que se refiere a su práctica en sentido estricto es 
bastante individual y autónoma, de ahí su propio nombre: buceo autónomo6. 
Su desarrollo no requiere interacción personal directa, no es una actividad de contacto, 
ni exige compartición de equipo: de hecho, cada buceador utiliza el suyo. 
Una vez sentado que la interacción personal entre los buceadores no es un requisito de 
la actividad, el aspecto que debe gestionarse apropiadamente es la proximidad entre 
usuarios durante su permanencia en las instalaciones o durante el transporte hacia y 
desde el punto de buceo” (Grupo de trabajo “COVID-19" y buceo, 2020, p. 9). 
 
En su caso se presta atención especial a los requisitos de prevención laboral de riesgos, los 
desplazamientos en vehículo o en embarcación y las barreras de protección en cuanto no se 
pueda mantener la distancia. 
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V. CONCLUSIONES 
La pandemia causada por la COVID-19 a tenido un gran impacto por sus efectos sobre la salud 
de la población, ha configurados nuevos estilos de vida, y provoca que gran parte de las 
actividades habituales tengan que considerarse desde una nueva perspectiva. Tras el período de 
confinamiento como medida para detener su transmisión, nos encontramos en un proceso de 
desescalada que nos llevará a lo que se ha venido a denominar como “nueva normalidad”; ello 
implicara convivir con la enfermedad y cambiar de hábitos hasta que se obtenga una vacuna.  
En esa transición a la nueva normalidad, uno de los escenarios que se han abierto a los sectores 
profesionales y la población es el de las actividades de turismo activo. Este proceso ha conllevado 
un proceso de reflexión y trabajo colectivo y sinérgico entre los diferentes agentes implicados. El 
resultado en estos primeros momentos ha sido comprender la enfermedad, las vías de 
transmisión humano-humano, y recopilar las diferentes medidas generales para interpretarlas y 
adaptarlas al contexto de actividades de TA. Fruto de ello se han generados diversos documentos 
que pretenden generar marcos de referencia generales, metodologías de trabajo específicas con 
relación a la protección ante la COVID-19, propuestas de diseño, toma de decisión e intervención 
para cada una de las actividades. 
El presente estudio recoge y analiza los documentos elaborados como propuestas de reactivación 
del sector, en el período de desescalada y orientados hacia la “nueva normalidad”.  
Cabe indicar como conclusión importante el establecimiento de relaciones sinérgicas entre 
entidades entre entidades nacionales, autonómicas y locales; tanto de carácter público, como 
privado. Así se recoge explícitamente en los documentos de las diferentes administraciones, 
asociaciones profesionales, asociaciones de empresas, entidades federativas, etc.  
Casi la totalidad de las administraciones autonómicas hacen referencia al documento 
consensuado y propuesto desde el gobierno, con excepción de las aportaciones específicas de 
Galicia y Murcia, y Andalucía y Aragón que incorporan las pautas para la obtención de un sello 
de seguridad ante la situación COVID-19. 
A este respecto, resaltar igualmente la colaboración estrecha entre entidades privadas de 
diferentes comunidades autónomas, manifestada a través del diseño y uso en común de 
instrumentos y metodologías de trabajo, como aparece reflejado en los documentos escritos, 
herramientas en formato hoja de cálculo y audiovisuales de los webinars 
De igual modo surgen foros de trabajo con diferentes formatos de trabajo colaborativo a 
distancia; foros a través de videoconferencia o webinars que permiten la interactividad con los 
participantes, como el caso de las encuestas de percepción del impacto del COVID-19, o la 
resolución en directo por parte de expertos de casuísticas concretas; y la obtención de 
documentos que perduran a través de plataformas web. 
Si bien se constata por la prensa la actividad colaborativa entre las diferentes asociaciones de 
empresas del sector, tan sólo se ha observado en tres de ella la publicación de este trabajo o 
referencias a la COVID-19 y el turismo activo. A través de las páginas webs de esas asociaciones 
de empresas de TA hay una difusión de información diversa: tanto reivindicación del sector, 
estrategias de promoción y comercialización; como aspectos metodológicos que afectan la 
identificación de situaciones de potencial contagio en la conducción de clientes en situación 
COVID-19, propuestas de medidas y diseño de protocolos, y procedimientos de limpieza e 
higienización de los diferentes equipamientos y materiales. 
Por ahora se han encontrado disponibles propuestas específicas sólo para las actividades de 
montaña, náuticas y de buceo relacionadas con el TA. Estas propuestas son las que, de modo 
operativo, atienden a las situaciones concretas de intervención planteando pautas más definidas.  
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Ante el reinicio de la actividad el sector parece optar por no precipitarse en el comienzo de las 
actividades; considera importante un buen trabajo de planificación de las actividades atendiendo 
a la situación COVID-19, y la necesidad de un entrenamiento previo ante una realidad de 
práctica ni conocida ni experimentadas suficientemente con las nuevas condiciones. Se plantea 
igualmente un proceso de formación y re-evaluación continuo en función de la evaluación del 
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